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 БЪЛГАРСКИ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ 
РК НА БЗС БЛАГОЕВГРАД 
Национален форум по Дентална медицина гр.Банско –  
06-08.10.2017 год. 
 
06.10.2017 год. 
14,00 – 20,00 
 
07.10.2017 год. 
8.00 – 8.45ч. 
 
 
Регистрация  и  хотелско настаняване 
 
 
Регистрация 
 
07.10.2017 год. Научна програма: 
8.45 –   9.15 ч. 
 
9.15 -    9.30ч. 
Откриване на НФДМ 
 
Търговска презентация: Six Laser Lancet-Simple е нов Дентален 
диоден лазер .Приложение: хирургия, ендодонтия, джобове, 
протетика, хемостаза, аблация, терапия, избелване.  
 
 
9.30 – 10.30 ч. „ Клинични стратегии при възстановяване на постоянни 
детски зъби ”  
        Лектор – д-р Йордан Търпоманов 
 
10.30 – 11.00 ч.  Търговска презентация: 1.„MAP System - перфектния инструмент 
за професионлано аплициране на ендодонстки обтуровъчен 
материал 
2."Нови техники и последни разработки в ултразвуковата терапия. 
Опитът на Езакром."  
 
 
11.00 – 12.30ч. „ Оклузията – принципи, методи и клинични проблеми”  
                Лектор – Д-р Иван Чакалов и д-р Нели Николова 
 
12.30 – 12.45 ч. 
 
 
 
Търговска презентация :"Приложение на Анафтин в ежедневната 
дентална практика - клинични случаи" д-р Анастасия Желева 
 
 
     
12.45 – 14.15 ч. Обяд на блок маса  
 
14.15 – 14.30 ч. Търговска презентациа: „Антибиотик Разград АД – партньор в 
денталната медицина” 
 
 
 
 
14.30– 15.30 ч. 
 
 
 
 
 
„ Предпротетична хирургия - предпоставка за добро 
протезиране  „                              
          Лектор – Доц.д-р Стоян Иванов 
 
  
15.30 – 16.00 ч. 
 
 
 
 
 
16.00-17.00 ч 
 
 
 
17,00-17,15ч. 
 
 
 
20,00-24,00ч. 
 
 
 
 
 
 
Търговска презентация : 1.„ELGYDIUM - в подкрепа 
на  оптималната орална хигиена на Вашите пациенти“ 
2.Технологиа SALVECOLL-колагениндуцираща терапия в 
пародонтологията при рецесия 
„Съвременни терапевтични методи при дълбоки кариозни 
лезии” 
     Лектор: Проф. д-р Ивона Ковачевска, РМакедония 
 
  Търговска презентация :"Ефектът на Colgate® Sensitive Pro-
Relief™ върху дентиновата свръхчувствителност".  
 
           
 Гала вечеря 
     
 
 
 
  
  
  
 
06.10.2017 год. 
 
 
13,30-15,30 
 
 
СЪПЪТВАЩИ СЪБИТИЯ 
 
 
ПРАКТИЧЕСКИ КУРС: Иновативни подходи и решения при 
възстановяване с директни фотокомпозитни фасети – Tetri Evo 
Ceram. Естетика във възстановителната дентална медицина. 
                 Лектор: д-р Румен Илиев 
 
 
  
  
  
 
16,00-20,00 
 
 
 
 
 
 
 
08.10.2017г. 
10,00-13,00ч. 
 
ПРАКТИЧЕСКИ КУРС: Ергономични и неинвазивни 
протоколи за разширение на кореновите канали – елемент на 
т.нар. smart endodontics. Модулни фибросистеми за 
възстановяване на ендодонтски лекуваните зъби 
Лектор:Проф.д-р Радосвета Василева 
 
 
 
ОТВОРЕНО   ОБУЧАВАЩО   МЕРОПРИЯТИЕ: Пародонт и 
PLASMOLIFTING™: Актуални методи за лечение. Технология  
PLASMOLIFTING™ в стоматологияна. 
Лектор: Г-н Стоимен Терзийски – Естетик- Мед 
  
 
 
  
   
